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 ABSTRAK 
 
Fajar Ilham. (2019). Efektifitas Teknik Expressive Writing dalam Setting 
Kelompok Untuk Meningkatkan Gratitude Mahasiswa. (Studi Quasi 
Experiment Pada Mahasiswa Pendidikan Geografi FPIPS Universitas 
Pendidikan Indonesia 2018/ 2019) 
 
Sebagian mahasiswa cenderung memiliki gratitude kurang optimal yang 
mengakibatkan ada pikiran untuk mengakhiri hidup.  Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji efektifitas teknik expressive writing dalam setting kelompok untuk 
meningkatkan gratitude mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
quasi eksperimen. Penelitian dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan 
mengambil subjek penelitian yakni Mahasiswa Pendidikan Geografi FPIPS UPI 
tahun angkatan 2018/2019 yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen skala gratitude dengan tingkat 
reliabilitas sangat tinggi. Teknik analisis data menggunakan Uji T karena data 
berdistribusi normal dan homogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik 
expressive writing dalam setting kelompok efektif meningkatkan gratitude 
mahasiswa. Hasil temuan yaitu rumusan program teknik expressive writing dalam 
setting kelompok yang dapat meningkatkan gratitude mahasiswa. Rekomendasi 
penelitian ini ditujukan untuk konselor perguruan tinggi, UPT BKPK, dan 
penelitian selanjutnya. 
Kata kunci: expressive writing, gratitude 
  
 ABSTRACT 
 
Fajar Ilham. (2019). The Effectiveness of Expressive Writing Techniques in 
Group Settings to Improve Student Gratitude. (Study of Quasi Experiment on 
Geography Education Students of FPIPS Indonesian Education University 
2018/2019). 
 
Some students tend to have suboptimal gratitude which results in the thought of 
ending life. This research was conducted to test the effectiveness of expressive 
writing techniques in group settings to improve student gratitude. The research 
method used was quasi-experimental. The study was conducted at the Indonesian 
University of Education by taking research subjects namely the Geography 
Education Students of UPI FPIPS 2018/2019 class determined by purposive 
sampling technique. Data collection techniques using a gratitude scale instrument 
with a very high level of reliability. Data analysis techniques using the T test 
because the data are normally and homogeneous. The results showed that 
expressive writing techniques in group settings were effective in increasing student 
gratitude. The findings are the formulation of expressive writing technique 
programs in group settings that can increase student gratitude. The 
recommendations of this study are aimed at college counselors, UPT BKPK, and 
further research. 
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